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A vállalat-gazdaságtan mai fel-
fogásával és a vezetéselmélettel 
összhangban a vállalati kommuni-
kációnak hozzá kell járulnia a ver-
senyképesség és a vállalat értékének 
növeléséhez. Értékteremtő szere-
pét többféleképpen képes betölteni. 
Olyan immateriális értékek előállítá-
sát kell elősegítenie, amelyek növe-
lik a vállalat piaci, jövőbeni értékét. 
Ezekhez tartozik a vállalat hírneve, 
a márka, az imázs, a fogyasztókkal 
kialakított kapcsolatok, a vállalatnál 
felhalmozott humán tőke. Hosszú 
távú jelentőségét stratégiai érték-
növelő funkciója adja. Emiatt más 
vállalati értékteremtő eszközökhöz 
hasonlóan szükség van a megfelelő 
menedzselésére. Miközben mind-
ezek indokolttá teszik a vállalati 
kommunikáció értékszempontú ta-
nulmányozását, sok a pótolnivaló az 
ilyen megközelítést tükröző kommu-
nikációkutatás terén. Ezt a hiányt pó-
tolja Borgulya Istvánné Vető Ágnes 
Ágota: Kommunikációmenedzsment 
a vállalati értékteremtésben címmel, 
az Akadémiai Kiadó gondozásában 
megjelent monográfiája.
A könyv célja a szerző megfogal-
mazása szerint az, hogy a gyakorló és 
leendő szakemberekben tudatosítsa, 
mennyire fontos a vállalat számára 
a kommunikáció nyújtotta értékte-
remtési lehetőségek tudatos kihasz-
nálása. Ennek a célnak a könyv úgy 
formai, mint tartalmi szempontból 
kiválóan megfelel. Áttekinthetősé-
gét és a megértést sok ábra, táblázat, 
valamint a fogalomtár segíti. Tar-
talmi struktúrája is eltér az általunk 
megszokott kommunikációelméleti 
és gyakorlati könyvek felépítésétől. 
Három nagy tartalmi egysége jól 
összekapcsolja az elméleti kutatá-
sokat és gyakorlati alkalmazásokat. 
Az első nagy egység a kommuni-
káció vállalati színterét ismerteti 
meg az olvasóval, a második rész 
a kommunikáció személyfüggő és 
technikai feltételrendszerét mutatja 
be, a harmadik pedig gyakorlati pél-
dákon keresztül igazolja az elméleti 
részekben leírtak relevanciáját.
A kötetnek különleges értéket ad 
a vállalati kommunikáció elméleté-
nek és gyakorlatának harmonikus 
megjelenítése, építve a legutóbbi 
időknek a témához kapcsolódó nem-
zetközi szakirodalmára. A külföldi 
irodalom mellett képet kaphatunk a 
vállalati kommunikáció kutatásának 
mai magyar eredményeiről is, töb-
bek között a szerző korábbi és leg-
újabb kutatási eredményeiről is: így 
pl. az integrált vállalati kommuni-
káció terén végzett kutatások ered-
ményei szemléltetik a kultúraközi 
kommunikáció aspektusait. 
A könyv megközelítésmódjá-
ra jellemző, hogy sok tudományág 
nézőpontjából, komplex módon tár-
gyalja a vállalati kommunikációt, 
érvényesül mind az egyén, mind a 
vállalat dimenziója, sőt a vállalati 
kommunikáció társadalmi vetülete 
és nemzetközi aspektusa is.
Az első fejezetek (1–4. fejezet) 
segítik a szemléletmód-alakítást és 
-rendszerezést, közvetítve a kom-
munikációkutatás legújabb ered-
ményeit. A szerző a kommunikáció 
alapfogalmából kiindulva helyezi el 
a vállalati kommunikációt a kom-
munikáció rendszerében, és elemzi 
annak különféle dimenzióit. Meg-
fogalmazása szerint „vállalati kom-
munikáción a szervezet tagjainak 
mindennemű kommunikatív cselek-
vését értjük, amellyel a gazdálkodó 
egységben hozzájárulnak a javak 
előállítását célzó feladatok megha-
tározásához és teljesítéséhez” (27. 
o.), más szóval a gazdasági célzatú, 
gazdasági környezetben zajló inter-
akciókat. A vállalati kommunikáció 
sajátosságait bemutatva a szerző 
tárgyalja azokat a főbb ismérveket 
(törvények szabta formai és tartal-
mi elvárásokat, a vállalaton belüli 
szabályozásokat, standardizálási, 
archiválási szempontokat, kultúra-
elemeket, mint Corporate Design 
vagy Corporate Identity), amelyek 
megkülönböztetik a magánéletben 
vagy az oktatási, közigazgatási egy-
ségekben folyó kommunikációtól.
A könyv a hagyományos, általá-
nosan jellemző (pl. nyelvészeti vagy 
kommunikációelméleti) megköze-
lítéseken túl a szociálpszichológiai 
és vállalatgazdasági felfogásokat 
is bemutatja (1. fejezet). Utóbbi a 
kommunikációt menedzserfunkció-
nak (gondoljunk csak a mintzbergi 
menedzseri szerepekre), menedzs-
mentfolyamatnak tekinti. Ezeknek 
az irányzatoknak az erősödését és 
létjogosultságát bizonyítják a vál-
lalati kommunikáció szakosodását, 
funkciók szerinti szétválását (pl. 
marketing, piaci, pénzügyi, nyilvá-
nossággal folytatott, valamint bel-
ső kommunikáció és PR) tükröző 
specializálódott kommunikációtí-
pusok, majd az integrált szervezeti 
kommunikáció (a korábban szétvált 
különböző területek összehangolt 
szervezése, egységes irányítása). 
Különösen fontosak az új irányzatok, 
mint pl. a kommunikációkontrolling 
és a Value Communication.
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A 2. fejezet a vállalati kommu-
nikáció területeit elemzi, kiemel-
ve a kommunikációs csatornák 
szervezetspecifikus megjelenését, 
kialakítását. A 3. fejezet többek kö-
zött a kommunikációnak mint a vál-
lalati értékteremtés eszközének, a 
társadalmi tőkét erősítő tényezőnek 
a szempontjait elemzi. Fontos tény-
re irányítja a figyelmet, nevezetesen 
arra, hogy a vállalati kommunikáció 
alapvetően három területen járul 
hozzá a vállalati értékteremtéshez, 
valósítja meg értékteremtő funkció-
ját. Egyrészt kiszolgálja, támogatja 
a vállalati működési folyamatokat 
azáltal, hogy a jól megszervezett, 
kellő humán kompetenciákkal és 
információs technológiával a folya-
matokhoz szükséges információt 
biztosítja. A vállalati többletérték 
létrehozásához olyan immateriális 
eszközök megteremtésében való 
közreműködéssel járul hozzá, mint 
a jó hírnév, ismertség, ügyfél-,  illet-
ve partnerkapcsolatok. A munkaerő 
kompetenciáinak, tudásának megje-
lenítésében is a kommunikáció ját-
szik fontos szerepet.
A harmadik fontos terület, ahol a 
kommunikáció értékteremtő funkci-
ója érvényesül, a szervezet keretein 
átlépő kommunikáció. A szervezet 
etikus magatartása, társadalmi fele-
lősségvállalása, hiteles kommuni-
kációja elősegíti a társadalmi tőke 
erősítését, aminek a 7. fejezet külön 
is teret szentel. Ennek a szerző sze-
rint több feltétele is van, amelyeket 
a további fejezetekben részletesen 
is kifejt, olyan új felfogásokat köz-
vetítve, amelyek a magyar nyelvű 
szakirodalomban eddig ismeretle-
nek voltak: így pl. a vállalati kom-
munikációmenedzsment (4. fejezet), 
a kommunikációs akadályok csök-
kentéséhez, illetve megszüntetésé-
hez szükséges kompetenciák (5–7. 
fejezet), valamint az eredményes 
vállalati kommunikációt biztosító 
információs technológiai támogatás 
biztosítása (8. fejezet).
A kommunikációmenedzsment 
és a kommunikációkontrolling 
újabb irányzatok a vállalati kom-
munikáció kutatásában. „A kom-
munikációmenedzsment az a me-
nedzsmenttevékenység, amely a 
külső környezeti tényezők figye-
lembevételével valamennyi, a vál-
lalati kommunikációt befolyásoló 
faktort összefogja és összehangolja 
a vállalat célkitűzéseivel, a vállalati 
stratégia megvalósításának szolgá-
latába állítja őket, irányítja és ellen-
őrzi a kommunikációs folyamato-
kat és méri az eredményességüket” 
(102. o.). A könyvön végigkövethe-
tő értékteremtő szemlélet azt várja 
a kommunikációmenedzsmenttől, 
hogy növelje a kommunikáció hoz-
zájárulását a vállalati értékteremtési 
folyamathoz.
Az integrált kommunikációme-
nedzsment részeként a kommuni-
kációkontrolling „irányítja és támo-
gatja a kommunikációmenedzsment 
munkamegosztó folyamatait, 
amennyiben megteremti a stratégia, 
a folyamatok, az eredmények és a 
pénzügyek átláthatóságát, megfele-
lő módszereket és struktúrákat hoz 
létre a vállalati kommunikáció ter-
vezéséhez, gyakorlati megvalósítá-
sához és ellenőrzéséhez” (104. o.). 
Emiatt nagyon jelentős hozzájáru-
lást képvisel a kommunikációkuta-
táshoz a kommunikáció sikeressé-
gének méréséről, a kommunikáció 
auditálásáról szóló alfejezet, amely 
ismerteti az auditálás folyamatát 
és módszereit. A kommunikáció 
eredményességét mind a straté-
giai, mind az operatív dimenziók 
mentén, három szinten méri: az 
output, az outcome és az outflow 
alapján. Az első a kommunikáció 
eredményességét méri, a második 
az üzenetek hatását, az utolsó pedig 
azt, hogy milyen mértékben járul 
hozzá a kommunikáció a vállalati 
értékteremtéshez. Ugyancsak is-
meretlen a hazai szakirodalomban 
a számos bemutatott mérési mód-
szer, ezért hasznos lehet a könyv 
mindegyik célcsoportja számá-
ra a különböző mutatórendszerek 
(CommunicationControlCockpit, 
Communication Scorecard, Corpo-
rate Communication Scorecard), 
illetve kommunikációmérleg készí-
tésének rövid bemutatása. A fejezet 
témakörei aktualitásuknál fogva, a 
könyv számos más fejezetéhez ha-
sonlóan, minden bizonnyal újabb 
kutatások kiindulópontját fogják 
jelenteni Magyarországon, illetve 
alkalmazásuk elterjed a vállalati 
gyakorlatban.
A könyv második része a kom-
munikáció személyfüggő és tech-
nikai feltételrendszerét mutatja be. 
A kommunikációs és szociálpszi-
chológiai kompetenciák megisme-
rését/kompetenciafejlesztést az 5–7. 
fejezet szolgálja. A 8. fejezetben 
az információs és kommunikációs 
technológia arzenálja és alapössze-
függései is helyet kapnak, így pl. a 
digitális technika világméretű elter-
jedéséből, a hálózatos kommuniká-
ció térhódításából, az integrált szol-
gáltatások implementálásából, az 
elektronikus irányítási rendszerek 
bevezetéséből származó előnyök.
Az 5. fejezet a vállalati kommu-
nikáció olyan aspektusaival foglal-
kozik, amelyek különösen napjaink 
gazdaságában váltak aktuálissá. 
A 6. fejezet a vállalatok nemzetközi 
kommunikációját és a kulturális in-
telligenciát, míg a 7. fejezet a kom-
munikáció etikai kérdéseit elemzi. 
Napjaink jellegzetes megkö-
zelítései a tudáskommunikáció, 
változás- és válságkommunikáció. 
A kommunikációnak a szervezeti 
tanulásban és a tudásintenzív szol-
gáltatásokban játszott szerepét, a 
közös tudásteremtéshez, -generá-
láshoz való hozzájárulását vizsgál-
va (hogyan történik, kik vesznek 
rész benne, szakmai és kulturális 
tudás) a kommunikáció hármas 
szerepe (célja) azonosítható: a tu-
dás terjesztése a szervezeten belül, 
a tudás védelme és a tudásgenerá-
lás. A tudáskommunikáció a vo-
natkozó szakirodalom szerint nem 
más, mint a tudás, a tapasztalatok, 
készségek szándékos és interaktív 
létrehozása és cseréje, azaz olyan 
kommunikatív esemény, amelynek 
eredményeképpen a tudást sikere-
sen rekonstruálta egy másik egyén, 
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így a tudástranszfer eredményekép-
pen tanult valamit. A változások 
kommunikálása és a válságkom-
munikáció egyaránt a tudásmeg-
osztást is szolgáló kommunikációs 
feladatok: a változtatás, illetve a 
válság egyes szakaszaihoz kap-
csolódó kommunikáció a tudás 
megosztását, a tanulást szolgálja. 
A folyamat lezárulása után pedig 
a tapasztalatok kiértékelése, tanul-
ságok levonása jelent fontos kom-
munikációs feladatot. Fontosságát 
mi sem bizonyítja jobban, mint a 
változásmenedzsmenttel és tudás-
menedzsmenttel összefüggésben is 
nagyon aktuális, bár nem újkeletű 
problémakör, amely a menedzs-
mentirodalomban igen népszerű té-
mának tűnik manapság, és amely-
nek fókuszában annak vizsgálata áll, 
hogy egy szervezet tagjai hogyan 
élik meg a változási folyamatokat, 
figyelembe veszi-e a szervezet ve-
zetése a változtatásokkal kapcsolat-
ban az érintettek véleményét, van-e 
beleszólása az érintetteknek a fo-
lyamatba? Az érdekérvényesítő és 
a konfliktuskezelő kommunikáció a 
fenti kommunikációtípusokhoz ha-
sonlóan aktualitásuknak megfelelő 
súllyal szerepelnek a könyvben.
A külső érdekcsoportokkal foly-
tatott kommunikáció jelentőségét az 
adja, hogy az ügyfelek véleménye, 
visszajelzései a vállalat jövőbe-
li tevékenységét befolyásolhatják. 
A vállalatok és az ügyfeleik kö-
zötti interakciókra több ok miatt is 
figyelni kell. De legalább ennyire 
fontos a nem üzleti érdekcsoportok-
kal folytatott külső kommunikáció 
is. A kommunikáció etikai tényező-
ivel foglalkozó fejezet ráirányítja az 
olvasó figyelmét arra, hogy korunk 
vállalata társadalmi felelősségvál-
lalással tartozik nemcsak alkalma-
zottaiért, hanem a környezetéért is. 
Etikus vagy etikátlan magatartása 
kommunikációjában is tükröződik.
A könyv hármas tagoltságá-
nak utolsó elemeként a 9. és 10. 
fejezet hiteles vállalati epizódok 
segítségével ad betekintést a válla-
lati kommunikáció gyakorlatába. 
Segítségükkel is megerősítést nyer 
a könyv egészén végig vonuló gon-
dolat, hogy mennyire fontos szere-
pet játszanak a vállalatvezetés és a 
vállalatot alkotó egyének a vállalati 
kommunikáció minőségének alakí-
tásában, és a kommunikáció mene-
dzselése milyen hatással lehet a vál-
lalati értékteremtésre, illetve ezzel 
párhuzamosan a társadalmi értékek 
létrehozására.
A könyv egész gondolatmene-
tét meghatározza az értékteremtés 
szempontjainak figyelembevétele. 
A kötet segítségével megérthető, ho-
gyan befolyásolja a kommunikáció 
a vállalati értékteremtést, és azon 
keresztül a társadalmi értékterem-
tő folyamatokat. A könyv komplex 
megközelítési módjának köszönhe-
tően több célcsoport igényeit képes 
kielégíteni. A nemzetközi és hazai 
kutatások eredményeinek megis-
mertetése, valamint a valós vállala-
ti esetek bemutatásával segítségére 
lehet egyrészt a hazai vállalatoknak 
abban, hogy mind a belső, mind a 
külső kommunikációjuk minőségét 
javítsák. Másrészt érdekesek lehet-
nek azok számára is, akik a felső-
oktatási intézmények hallgatóiként 
kommunikációs tanulmányokat 
folytatnak, vagy azoknak is, akik 
már jól ismerik a kommunikáció 
aspektusait, ugyanakkor nem ren-
delkeznek kellő ismerettel az üzleti 
életről, a vállalatok világáról.
Dobrai Katalin
Kengyel áKos (szerK.):




Az európai egyesülés irányítási fel-
tételeit érintő kritikák, mint Soros 
Györgynek az európai pénzügyi 
politikával kapcsolatos álláspontja 
több ponton is az eddieknél nagyobb 
tájékozódást és az európai országok 
„működési rendjének” alaposabb 
megismerését igényli. A különbö-
ző egyezményekkel, ajánlásokkal 
alakított folyamatok befolyásának 
megértése – amelyekből előbb-
utóbb kényszerű vagy szükségszerű 
nemzeti következmények lesznek – 
azért is időszerű, mert a magyar EU 
elnökség idején az eddigieknél is na-
gyobb nyilvánosságra számíthatnak 
az EU-hoz kapcsolódó események. 
Az EU működésének alapvonásai, 
esetleg a szervezet mechanizmusá-
ból adódó törvényszerűségek vizs-
gálata több tudományág feladata.
Az EU célzott világhatalmi szere-
pének alapja a gazdasági növekedés 
fenntartása, fejlesztése, ennek vizs-
gálata a közgazdaságtan egyik alap-
feladata. Azonban a kormányok gaz-
daságpolitikáját az EU nemzetközi 
intézményei keretében stratégiájuk 
kialakításával szabályozza, ezért 
különös jelentősége van a bonyolult 
rendszer belső szerkezete megisme-
résének. Ebben nem lehet másképp 
eljárni, mint az adott feltételeket ala-
pul véve, egybevetni az EU közös 
tennivalóiból adódó alternatívákat. 
Ezért aktuális, de stratégiai értékű a 
Kengyel Ákos szerkesztette Az Eu-
rópai Unió közös politikái című új, 
az Akadémiai Kiadónál megjelent 
kötet. Az EU működéséről és álta-
lában az EU-ról megjelenő munkák 
az utóbbi években elszaporodtak. 
A legáltalánosabb megközelítéstől a 
speciális részletekig sok minden el-
érhető. Kevesebb azonban az olyan 
munka, mely a közösségi működés 
súlypontjait érintve, megalapozza, 
egyben a további tájékozódás igé-
nyét felkeltve foglalkozik az EU 
ténylegesen közös politikáival.
Ma az EU számára a gazdasági nö-
vekedés politikai kategóriaként szere-
pel és ennek megfelelően a növeke-
dési versenyben való részvétel válik a 
gazdaságpolitika fő attribútumává. Ez 
a tény szemléletesen valósul meg a vá-
lasztott tanulmányok szerkesztésében. 
Meghatározó Nagy Csongor István 
Versenypolitika fejezete, a szerkesztő 
Kengyel Ákos tanulmányai, a Kohézi-
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ós politika, Ipar- és kutatás-fejlesztési 
politika, az Oktatási és képzési politi-
ka, a Közös költségvetés – a politikák 
finanszírozása. Az EU rendszerelvű 
működését tárják fel a további tanul-
mányok Czékus Bálint Közlekedés-
politika, Bel- és igazságügyi együtt-
működés-a szabadság, biztonság és 
jog érvényesülése, Ferkelt Balázs: 
Gazdasági és monetáris együttmű-
ködés, Fóti Klára: Foglalkoztatás- és 
szociálpolitika, Halmai Péter: Közös 
agrárpolitika, Horváth Zsuzsanna: 
Környezeti politika, Hugyecz Attila: 
Energiapolitika, Szent-Iványi Balázs: 
Fejlesztési együttműködés-nemzet-
közi fejlesztéspolitika,Vigh László: 
Közös kereskedelempolitika – kül-
gazdasági kapcsolatrendszer és Közös 
kül- és biztonságpolitika fejezetei.
E kötet átfogó és közérthető átte-
kintést ad arról, hogy milyen folya-
matok, alap- és szakpolitikák mű-
ködnek az Európai Unió mindennapi 
működésében. A  szerződéses refor-
mok és a különböző módosítások 
szemléletesen mutatják, ezek hogyan 
érintik a tagállamokat és az uniós 
polgárokat. Feltárja például az alap-
vető összefüggéseket az intézményi 
és döntéshozatali reform, a tagállami 
érdekérvényesítés, illetve az uniós 
politikák átalakítása között.
A kötet olyan nyelvezetben ké-
szült és olyan megközelítést al-
kalmaz, amely az Európai Unió-
val foglalkozó szakértőkön kívül 
a szélesebb nyilvánosság számára 
is könnyen érthető módon ad tájé-
koztatást az új alapszerződésekről. 
A gazdasági megközelítés, mint ren-
dező elv, megfelelő jogi, szabályo-
zási hivatkozásokkal, célorientált 
irodalmakkal olyan magyarázatként 
szolgál, amely nemcsak a szaknyel-
vet ismerőknek, de az Európai Uniót 
mélyebben megérteni kívánó érdek-
lődőnek is értelmezhető eligazítást 
ad, és többoldalúan is jól hasznosít-
ható. A Nemzetközi Gazdaság Szak-
könyvtár sorozat (sorozatszerkesztő 
Blahó András) ujabb kötete hozzá-












A vezetéssel foglalkozók, azt tanu-
lók, a tájékozódó vezetők vagy más 
érdeklődők a vezetéssel, döntéssel 
foglalkozó műveket forgatva, gyak-
ran a dézsavü állapotába kerülnek, 
hisz az olvasottak zöme még értel-
mezésében is azonos síkon mozog, 
esetleges különbözőségük ellenére 
is nem sok újdonságot tartalmaz-
nak.  A konferenciák gazdag tema-
tikai ajánlatai elemzése is ezt tük-
rözik – számos ismert eljárás más 
elnevezésekkel, de hagyományos 
tartalmakkal jelenik meg.
A vezetéstudomány – a szaktudo-
mányok fejlődésével is összefüggő 
– differenciálódása szükségszerűen 
elvezetett oda, hogy egyes eljáráso-
kat csoportosítsanak, másokat kizá-
rólagos sikereszköznek tüntessenek 
fel. A tanácsadó gyakorlat él is a le-
hetőséggel, bizonyos szervezettípu-
sokra eleve meghatározott vezetési 
rendszert kinálnak, hivatkozva a 
másutt tapasztalt sikerességre. Eb-
ben a gyakorlatban van logika, de 
elvárható, hogy a mindenkori funk-
cionáló vezetés vagy a tanácsadói 
rendszer, de a képző intézmények 
is komplex ismeretekkel rendelkez-
zenek a vezetési sokféle eszközéről, 
módszeréről. A Legsikeresebb veze-
tési modellek neves holland szakér-
tők – Steven ten Have, Wouter ten 
Have, Frans Stevens, Marcel van 
der Elst, Fiona Pol-Coyne – által 
összeállított kötete innovációs elem 
a vezetésoktatás/megismerés gaz-
dag irodalmában.
Tomka János, a KPMG-BME 
Akadémia társelnöke ajánlása mél-
tatás is, amikor a feladatokra utalva 
jegyi meg, hogy a modellek tanul-
mányozása, értékelése és alkalma-
zása segíthet úgy a naiv csodavárás 
mind a bénító szkepcitizmus csap-
dája elkerülésében.
A kötetben számos szakértő vé-
leménye kutatása, sikeres vállalati 
megfigyelések nyomán a holland 
szerzők 55 vezetési modellt állí-
tottak össze. A jelenleg közismert 
modelleket rendszerelvűen, didak-
tikusan és egységes formaképben 
olvashatjuk, hármas feldolgozásuk 
a lényegre összpontosít: a nagy 
ötlet (a menedzsment jellemző le-
írása), a mikor használjuk? (részlet 
gazdag, integrált feladatrendszer, 
környezet és körülmények, felté-
telek) összegző elemzés (a cél és 
feladat értelmezése). Az egyes mo-
dellekhez irodalomjegyzék kapcso-
lódik – a magyar felhasználó egyik 
érdekes feladata lesz/lehet, hogy 
a sok modulhoz kapcsolható, már 
eddig magyarul megjelent műveket 
összegyűjtse.
Példás a szemléltetés – az ábrák 
és táblázatok a leglényegesebb és 
rendező szempontként szükséges 
tényezőket tartalmazzák. Az alkal-
mazáshoz nyújt eligazítást a szer-
vezeti folyamatok és vezetési mo-
dellek kategóriarendszer-táblázata. 
Ebben a modellekből a stratégia, a 
szervezet, a szervezet elsődleges 
majd funkcionális folyamatai végül 
az emberi erőforrás (emberek és vi-
selkedések) körére jelöl alkalmazási 
lehetőséget.
A témához méltó elegáns kötet 
Rácz Judit szerkesztésében két-
szeresen hasznos a vezetés és dön-
tés számára. Egyrészt koncentrált 
ismeretszerzési lehetőség, más-
részt az összehasonlítás birtokában 
szükségszerűen olyan felhasználói 
továbbgondolkodás ösztönzése, 
amely visszahat az eddigi ismere-
tek új helyzetben, új minőségben 
történő remélhetőleg hatékonyabb 
felhasználására.
Krisztián Béla
